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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางการจูงใจ ความพึงพอใจในงาน
และความตั้งใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร 2) ความสัมพันธระหวางความตั้งใจการ
ปฏิบัติงาน กับทักษะการปฏิบัติงานดานการขาว ของเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร 3) อิทธิพลของความพึง
พอใจในงานและความตั้งใจในการปฏิบัติงานกับทักษะการปฏิบัติงานดานการขาวของเจาหนาทีร่วบรวม
ขาวสาร   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนแบบเจาะจง โดยเลือกเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร กรมขาว
ทหารบก ช้ันยศ ส.ต.- พ.ต.  จํานวน  70  นาย ในปงบประมาณ 2548  (1 ต.ค.2547 – 30 ก.ย. 2548)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป สวนที่2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจูงใจและความพึงพอใจในงาน สวนที่ 3 เปนแบบ
สอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการทํางาน  และสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติ
งานขาว  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบขั้นตอน 
ผลการศึกษาพบวาเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร กรมขาวทหารบก 1) มีความคิดเห็นตอการจูง
ใจในสวนที่เปนปจจัยสุขอนามัยอยูในระดับคอนขางมาก มีความคิดเห็นตอการจูงใจในสวนที่เปน
ปจจัยกระตุนอยูในระดับคอนขางมาก และมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับคอนขางมาก 2) มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานและทักษะการรวบรวมขาวสารในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก 3) การจูง
ใจในสวนที่เปนปจจัยกระตุนของ Herzberg ไมมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการปฏิบัติงาน แตมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานระดับคอนขางมาก  โดยปจจัยกระตุนสามารถรวมกัน
พยากรณความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดรอยละ 95.6    4) การจูงใจในสวน
ที่เปนปจจัยสุขอนามัยของ Herzberg มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานโดยสามารถรวม
กันพยากรณความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดรอยละ 95.7  5) ความตั้งใจการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รวบรวมขาวสารมีอิทธิพลตอทักษะการปฏิบัติงาน โดยสามารถรวมกันพยากรณ
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The objectives of this research were to study: 1) the relationship between 
motivation, job satisfaction and Directorate of Intelligence collectors’ intention, 2) the 
relationship between Directorate of Intelligence collectors’ intention and their skills, 
and 3) the influence of job satisfaction and collectors’ intention to their skills.  The 
samples used in the research were 70 collectors of Directorate of Intelligence who 
were working at Army Areas 1-4, covering all Thailand’s provinces, in 2005.  The 
instrument used to collect data was a questionnaire with 4 parts: Part 1, the Directorate 
of Intelligence collectors’ general data; Part 2, the motivation and job satisfaction on 
their work; Part 3, the Directorate of Intelligence collectors’ intention; and Part 4, the 
Directorate of Intelligence collectors’ skills.  The data were analyzed by a computer 
program.  The statistical methods used percentage, mean, standard deviation, pearson 
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The research 
revealed the following: 1) most of collectors at Directorate of Intelligence had a rather 
high level of opinion on hygiene factors, a moderate level on motivator factors, and a 
rather high level on job satisfaction in their work; 2) the Directorate of Intelligence 
collectors’ intention and skills were in a rather high level; 3) the motivator factors 
were not related to the Directorate of Intelligence collectors’ intention but positively 





hygiene factors were positively related with the Directorate of Intelligence collectors’ 
job satisfaction at .01 statistical significance level with cooperative prediction at  
95.7%; 5) the intention to  operate their work was related to their skills at .01 statistical 
significance level with cooperative prediction at 72.2%; and 6) the job satisfaction was 
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